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RESUMEN 
El trabajo recoge el resultado de una actividad de innovacion en la docencia 
universitaria centrada en el uso de medios audiovisuales (fundamentalmente peliculas 
cinematogrAficas), en el autoaprendizaje dirigido de los alumnos y la participation, la 
cooperacion y el debate de 10s mismos. Se trataba de dinamizar la enseiianza de la gestion 
de empresas a lraves de un alto componente practico y utilizando casos empresariales 
cotidianos para 10s alumnos. Para estudiar dicho resultado se ha utilizado un instrumento de 
medida de la satisfaccion del alumno con la actividad, que es a la vez un instnunento de 
mejora para ediciones futuras. 
ABSTRACT 
This paper points out the main conclusions of an innovation activity on university 
teaching based on the use of audiovisual means (basically, films), as well as on students 
self-learning and parhcipation cooperation, and discussion about the films and about 
organizational aspects involved. The objective was to make management teaching more 
dynamic than usual through a high practice content and through using business case-studies 
which are familiar to students. To evaluate the results of the activity, a measurement 
instrument has been adopted. It measures the satisfaction level of the student with the 
teaching activity, and it is an improvement tool for future issues. 
1.  INTRODUCCION. 
Una actividad como la de 'Aproximacion participativa a la gestion de empresas 
por medio de proyecciones y d l i s i s  de casos' no puede ser fmto de la improvisation, ni  
de un pnfiado de ideas que en pocos dias se puedan llevar a la practica. Su gestation ha sido 
larga y el germen de la misma ha estado en la mente y en las conversaciones de un grupo de 
profesores del Departamento de Administraciirn de Empresas y Marketing desde bastante 
tiempo atras. En realidad, es d s  bien el fmto de la expenencia acumulada por todos 
nosotros en las tareas docentes, el compendio de un conjunto de inquietudes que nos han 
venido surgiendo en este tiempo y del intercambio de ideas y de experiencias entre unos 
docentes que han aprendido a tnbajar como grupo. 
Nuestras dos preocupaciones basicas en 10s ultimos arios habian sido extender el 
conocirniento de la gestion y de la direccion a toda la universidad, ya que pensamos que las 
organizaciones (incluyendo la adminislracion publics), y particulanuente las empresas, 
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serin el ambito de trabajo de 10s actuales estudiantes universitarios sea cud sea su 
fomcion;  y la de indagar y experimentar con metodos y medios de enseiianza y 
aprendizaje que fuesen participativos y en donde 10s dos elementos esenciales fueran la 
amenidad y el autoaprendizaje (10s dos para el alumno y para el profesor). 
La oportunidad de poner en marcha nuestro proyecto surgio con la oferta de 
actividades cuniculares para la libre configuration que estA ofreciendo la Uuiversidad de 
Sevilla y en las que ya est&bamos participando, nuesim idea enimba a la perfection es este 
marco y nuestros deseos de experimentar con innovaciones en la docencia podian salir del 
ambito mis estrecho de nuestras asignaturas habitudes con lo que ganiibamos bastantes 
grados de libertad y de flexibilidad. Aunque casi toda la metodologia didftctica que ha sido 
utilizada en la actividad ya habia sido empleada en ocasiones puntuales en la actividad 
docente de todos nosotros, ahora surgia la o p o d d a d  de dar fonna a una ensefianza 
universitiuia mas akactiva, d s  humana y mas innovadora, sin perder el rigor cientifico. 
Plantearnos un curso sobre gestion empresarial a dos niveles. A un nivel basico en 
el que se recogian 10s conceptos esenciales de la adminisimcion y direction empresarial, 
para recordatorio de 10s dumnos que ya 10s habian estudiado y p a n  adentrar en una nueva 
materia a aquellos otros que provenian de estudios no empresariales. Y a un nivel 
avanzado, integrando los temas de gestion mis modemos y que podian resultar de mayor 
inter& como la calidad, el medio ambiente, la etica y la responsabilidad social, el espiritu 
emprendedor, la gestion international y la globalization, etc. Un curso dirigido a todos 10s 
alumnos de la Uuiversidad de Sevilla, con la mitad de las plazas ofertadas resewadas a 
alumnos de estudios no empresariales, de fonna que se produjese un alto grado de 
integration entre alumnos de distintas procedencias. Y un curso guiado por una 
metodologia amena, participativa y con un alto componente prictico. 
2. CONTEXT0 Y OBJETIVOS. 
'Aproximacion participativa a la gestion de empresas por medio de proyecciones y 
anilisis de casos' es una combinacion de conocimientos en gestion empresariai que sc van a 
Lransmitir y a trar~sformar, de uso de medios audiovisuales aplicados a la ensefima 
universika, (referido concretamente a la utilization de peliculas cinematomcas para 
ilustrar situaciones organizativas que serin despues analizadas), de aprendizaje basado en la 
investigation en la qile el sujeto principal es el alumno que guiado por un profesor tutor 
iiene que adentrarse en un iema especifico, dando lugar a un autoaprendizaje duigido, de 
una fonnacion basada en el aprendizaje colectivo y el trabajo en gmpos y equipos, 
hacienda que el autoaprendizaje se llevan a cabo en grupos que combinaran alumnos de 
distmtas procedencias y en 10s que destacaba la diversidad y haciendo que unos alumnos 
enseiiasen a otros lo que habian estado aprendiendo, y de un aprenhzaje dialectico, ya que 
la mayor pme  de la actividad consistia en debates entre el conjunto de 10s alumnos y 10s 
profesores. 
Esta combinacion presentaba la fonna de una actividad curricular para la libre 
configuration ofrecida por la Universidad de Sevilla y dirigida a todos 10s estudiantes de la 
misma. Esto permitia a 10s alumnos de las m a s  economicas y empresariales conseguir una 
perspectiva practica y pahcipativa en su fonnacion y tambiLn llenar las lagunas en el 
conocimiento organirativo de 10s alumnos de estudios no empresariales, que en defmitiva 
iban a desarrallar su camera profesional en las distintas organizaciones. 
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La actividad correspondia a la Escuela UNversitaria de Estudios Empresariales 
que pone a disposition de proiesores y alumnos el espacio flsico y el material t6cnico 
necesario para su desarrollo (television, video, proyector de transparencias, acceso a la red, 
etc.). La otra gran aportacion en cuanto a medios provino del Instituto de Ciencias de la 
Education de la Universidad de Sevilla, que mediante las ayudas que concede a la 
innovation docente universitaria nos permitio realizar algunas de las tareas sin coste alguno 
para el alumno. 
El cnrso estaba demo de la oferta del Departamento de Administmcihn de 
Empresas y Marketing al que pertenecemos 10s cnatro profesores que bemos participado en 
la actividad, que impartimos docencia en la Escuela de Estncl~os Empresariales y en la 
Pacultad de Ciencias de la Infomcion. 
La actividad pretendia alcanzar nna serie de objetivos ligados a la intencion 
fonnativa de la misma (rlo solo referidos a conocimientos, sino tambien a1 desarrollo de 
habilidades) y a la experimentacih docente entre 10s que destacamos algunos. La 
consecucion de buena parte de estos objetivos ha sido contmstada pnr la opinion de 10s 
propios alumnos quc han manifestado en un cuestionario de evaluation. 
Experimentar con una formacion pdctica, participativa e innovadora en el marco 
de la enseiianza universitaria de f o m  que 10s alumnos puedan adquirir conocimientos, 
desarrollar babilidades y a d q u i ~  expenencia con nna metodologia facil, amena y cercana 
psicologicamente a sus gustos e intereses, per0 siempre rigurosa en 10s conte~dns y en su 
fnndamentacion cientifico-didactica. 
Aportar a 10s estndiantes una fonnacion multidisciplinar que favorezca 10s 
intercambios de conocimientos, habilidades, valores y opiniones entre universitarios de 
distinta fonnacion de partida y con la base de nn tnbajo conjunto entre ellos que fomente la 
comunicacion, la confiama y el respeto por la diversidgd. 
Desarrollar en 10s alumnos una serie de habilidades practicas que normahente no 
son el objetivo principal de la formacion en las aulas universitarias. Entre ellas destacamos 
algunas. Aproximar a 10s alumnos a las nuevas tecnologias de la infonnacion y a1 uso de 
matenales audiovisuales para su comunicacion personal y profesional. Incrementar su 
capacidad de trabajo en equipo, ya que debian realim todo el trabajo del cnrso y en 
concreto su actividad investigadora en un grupo beterog6neo. Desanollar las capacidades 
de blisqueda y de investigacion ya que el aprendizaje era dirigido por 10s propios alumnos, 
con la supervision de nn profesor tutor, que debian aprender el manejo de fnentes 
documenlales, de articulos, de libros y de internet. Mejorar sus habilidades en la 
comunicacion escrita, puesto que todos debian entregar un informe con el resultado de su 
investigacion. Mejorar sus dotes orales y de exposicion, ya que todos 10s alumnos tienen 
que exponer el resultado de su investigacion y es la base de la formacion de sus 
compafieros, ademis el curso estaba basado en debates. Desarrollar la babilidad de 
resolucion de problemas practicos a1 tener que aplicar 10s conceptos teoricos conocidos a 
realidades incluidas en el hilo argumental de las peliculas proyectadas. Desarrotlar la 
capacidad de escuchar , de dialogar con 10s demL, de aceptar las opiniones de otros y de 
defender las propias, por medio de trabajo grupal y de 10s debates durante el curso. 
Desanollar la capacidad de efectuar juicios criticos y de seleccionar la infomcion d s  
relevante para la resolucion de situaciones problematicas, al tener que resolver una caso 
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empresarial ilustrado por una pelicula y someterse a las opiniones y puntos de vista 
cruzados de profesores y otros alumnos. 
3. EL PLANTEAMIENTO Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
La actividad estaba dirigida por motivos de espacio fisico y de posibilidades 
metodologicas, ya que se basaba en la accion tutorial del profesor y en la interrelacion del 
grnpo de alumnos, a nn niunero limitado de participantes, cincuenta concretamente. 
Pretendimos que su procedencia fuera lo d s  heterogenea posible y por ello se reservaban 
la mitad de las plazas para alumnos de estudios no empresariales, annque en el primer a170 
de la actividad, por problemas de publicidad y administrativos esta cuota no Uego a 
cubrirse. Estos alumnos podian obtener un total de 7 creditos, correspondientes a 70 horas 
lectivas. 
La actividad se desarrollo a lo largo de 10s meses de marzo, abril y mayo de 1999, 
en sesiones de cuatro horas, repartidas en distintos dias de la semaw para adecuamos alas 
disponibilidades de espacio del centro. Pero en realidad el planteamiento del curso y el 
trabajo de 10s alumnos comenzo antes de esta fecha con una reunion en la que se present0 
la actividad, se formaron grupos, se distribuyo el trabajo y se le dio a 10s alumnos las pautas 
para seguir un proceso de investigacion y autoaprendizaje sobre un tema. A partir de esa 
reunion 10s distintos grupos debian reunirse periodicamente con el profesor tutor que tenian 
encomendado para conjuntamente ir revisando, coordinando y mejorando el trabajo de 
knvestigacion que estaban realizando. Simultheamente se estaban eligiendo y prepamndo 
las peliculas de cine que iban a ilustrar cada tema usando como criterios bLicos su 
adecuacion a 10s contenidos de 10s distintos modulos de a actividad a desmollar y el grado 
en que planteaban problemas de indole practica que fuesen un reflejo del mundo 
organizativo en el que nuestros alumnos deben m e j a r s e  en el futuro. 
Cada sesion de la actividad se correspondia con un modulo tematico, presentando 
todas una e s h c h m  similar. La sesion de trabajo comenzaba con la exposicion por todos 
10s miembros de un equipo de trabajo de 10s resultados de su investigacioa que eslaban 
recogidos en un infonne escrito que ya habia sido entregado al tutor correspondiente. 
Durante esta exposicion el resto de 10s alutnnos adquuian las nociones esenciales para 
plantearse el lema organizativo objeto de estudio y se les entregaba un esquema del infome 
con 10s conceptos esenciales de forma que lo pu&eran utilizar como recordatorio durante la 
vision de las peiiculas. A continuacion seguia nn resumen y nna serie de comentarios 
adicionales por parte del tutor. La segunda parte de la sesion consistia en la proyeccion de 
la pelicula. De esta foma un eiemento de la vida cotidiana del alumno s e d a  para ilustrar 
el problema organizativo que habia sido objeto de estudio teorico en la exposicion. Buena 
parte de la innovation que pretendiamos con esta actividad ern la de incluir cualquier 
elemento de la vida del alumno, cercano a sus necesidades e intereses en su actividad 
fonuativa. En esta actividad han sido las peliculas, pero se podrian haber utilizado 
fotogralias, gteratura, comics; musica, paginas web, etc. La tercera pafie de la sesion 
consistia en tin debate en el que se resolvia el caso pdctico planteado por la pelicula. Los 
alumnos que fornaban el equipo que habia pieparado el infome tenian que presentar junto 
a este una serie de preguntas y cuestiones sobre la pelicula de forma que el problema 
organizativo que se planteaba en ella tomase la forma de un caso con una estruchm 
semicerrada que estaba guiada por un;s serie de cuestiones a Pas que el grupo debia dar una 
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respuesta. Como las soluciones a las situaciones organizativas y empresariales no son 
cemdas, la tercem parte estaba concebida como un debate entre todos los que 
desarrollabamos la actividad y que t e ~ a  como responsables de la moderacion y conduction 
al equipo responsable del tema ayudado por el profesor tutor. De estos debates salian unas 
conclusiones o ideas concretas que despuks tenian que recoger pot escrito 10s miembros del 
gmpo. Cada sesion linaiizaba con una pequefia evaluacion de la misma que intentaba medir 
la adecuacion de la pelicula elegida para ilustrar el tema, el trabajo del equipo 
correspondiente en cuanto a la calidad del infome, a su presentation y a la moderacion del 
debate y las impresiones sobre 10s aspectos mas positivos y negativos de la sesi6n. 
El resultado de todo este h.abajo conjunto de todos los participantes en la actividad 
quedo reflejado en nn dossier que les fue entregado a todos 10s alnmnos y en el que se 
recogian un resumen del irdonne elaborado por 10s dieciseis equipos de trabajo, las fichas 
tecnicas de todas las peliculas y el resumen de las conclusiones de las distintas sesiones. 
Ademas se entrego a 10s alumnos en soporte informatko 10s infonnes elaborados pot todos 
10s grupos y las presentaciones de algunos de ellos que habian sido diseiiadas por 
ordenador. 
Concluidas las sesiones llego el momento de la evaluacion. La cvaluacion de 10s 
alumnos tambien estaba imbuida de la filosofla dei aprendizaje colectivo y un porccntaje de 
la nota correspoudia a la evalnacion que otros compaiieros habian realizado de su trabajo, 
ademas de ello se tuvo en cuenta la asistencia a las sesiones, la calidad del infome 
presentado y su proceso de elaboracion, la habilidad de 10s alumnos para presentar 10s 
informes y moderar 10s debates y la participacion activa en las sesiones durante el debate y 
la resolution de 10s casos prricticos. La evaluacion de la actividad se llevo a cab0 en una 
ultima sesion en la que 10s alumnos cumplimentaron un cuestionario previamente 
elaborado, que nos ha sido de gran utilidad para el rediseiio de la actividad, para la 
implantacion de una estrategia de mejora continua y de innovacion en la misma y para 
genem nuestros objetivos m L  proximos en orden a conseguir mayores niveles de 
innovacion en nuestra actividad docente. En apartados posteriores comentaremos 10s 
resnltados de esta cvaluacion. 
4.- LA INNOVACION EN LA ACTIVIDAD. 
Son muchos 10s aspectos que podemos considera novedosos en la actividad que 
bemos desarrollado. Pero creemos qne dos de ellos son 10s m h  sipiicativos: el metodo 
docente y las tecnicas de apoyo a la docencia empleados. Respecto at metodo empleado 
seria mas conveniente bablar de mitodos, ya que hemos utilizado una combinacion de 10s 
mismos, aquella que bemos considerado que respondia mejor a 10s objetivos fonnativos 
planteados. 
De entre las diferentes propuestas metodologicas con que contibamos bemos 
seleccionada aquellas que fomentan un aprendizaje significativo y participative, dando 
lugar a lo que hemos denominado "autoaprendizaje dirigido". Con esta metodologia el 
alnmno pasa a ser el protagonista del proceso de ensefiama-aprendizaje, convirtiendose en 
emisor y receptor de conocimientos a1 mismo tiempo. El profesor queda en nn segundo 
plano, adopta la actitud pasiva que tradicionalmente caracteriza al alumno, reduciendose su 
papel a apoyar a 10s estudiantes cuando estos lo necesitan y a la planificacion de la 
actividad y de 10s contenidos para gaantizar unos conocimientos minimos y adecuados de 
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la materia de administration y organization de empresas. En la figura 1 podemos o b s e ~ a r  
diieerentes metodos de aprendizaje teniendo en cuenta la participacion y control del alumno 
y del profesor @rown y Atkins, 1988). 
Participacibn y control 
Participacibn y control 
del alumno 
Leccidn EnseAanza en Direccl6n Trsbalo de S~slernas de 
Exposltlva pequefio de trabajos labaratorlo autoaprendizaje Personal 
g r w  
De entre estos diterentes metodos bemos utilizado la enseiianza en pequeiios 
grnpos, en el sentido de que la asignahm de Libre conElguracion nos permite limitar el 
n h e r o  de alumnos sensiblemente a lo que es habitual en la ense&mza de estas materia. La 
e n s e m  en pequeiios grupos favorece la interaccion entre 10s alumnos y el profesor, al 
mismo tiempo que la cooperacion entre 10s compaiieros. Segim Benedito (1987), este tipo 
de e n s e h u a  tiende a la formation de cabezas bien hechas, una fonnacion abierta, flexible, 
con capacidad de reflexion y de information, de concepcion abierta y transformadora de la 
cultura. Los gmpos reducidos a su vez han favorecido el empleo de 10s estndios de caso y el 
autoaprendizaje del alumno. Otro aspect0 novedoso de nuestra actividad reside en la 
mezcla de alumnos con diferente fommcion lo que ha contribuido a ampliar 10s puntos de 
vista del alumnado normalmente habituado a trabajar, estudiar y relacionarse con alumnos 
de su misma especialidad. 
En cuanto a las tecnicas de apoyo a la docencia, la innovation reside en el empleo 
de 10s medios audiovisuales y, en concreto, en la proyeccion de una pelicula como 
elemento estimulante y dinamizador en el aula. Al mismo tiempo, la proyeccion 
audiovisual supone la exposicion de un caso practico brindado por la realidad ficticia que 
representa el cine. 
La intraduccion de este soporte se justifica en tanto que nos encontrarnos en la era 
de la imagen. Los estndiantes han pasado gran parte de su infancia y adolescencia sentados 
ante un televisor, fascinados por la magia de las imagenes en movimiento. Les resuita facil 
adquirir conocimiento a traves de ellas, y lo que es mas importante les resulta atractivo 
(Caro y Rodriguez: 1997:p.177). Como comentan Aparici y Garcia Matilla (1987:p.7) 
apoyados en Potsman: "Hay un nuevo tip0 de estudiites moldeados por 10s medios 
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elec(ronicos de comunicacion, las idgenes visuales, lo inmediato, lo no lineal, lo 
fragmentasion 
La utiiizacion del video para la enseiianza en general, y de la Adminislracion de 
Empresas en particular, no se ha desarrollado lo suficienle a pesar de sus ventajas. Con este 
soporte, de acuerdo con Schmidt (1987:p.178), se puede crear en el aula un espacio 
interactive y motivador, crear un discurso con capacidad de motivar asociaciones de 
estimulos y refuerzos por la propia contimidad de las imageries. 
Las funciones asignadas a este material en el aula son (adaptadas de Aparici y 
Garcia:1987:pp.132-133): 
a Describir um comportamiento humano, individual o colectivo. En el caso de la 
Administmcion de Empresas, las relaciones dentro de una organization y de esta con 
su entorno, perfectamente reflejadas en mucbas peliculas que muestran el 
comportamiento de las organizaciones empresariales. 
e Suplir, en alguna medida, las visitas de 10s estudiantes alas empresas. 
Presentar a 10s estudiantes casos practices para ayudarles a idenlificar de donde 
provienen los problemas y a proponer soluciones. Este es mayormente el uso que le 
hemos dado en nuestra actividad a la proyeccion de peliculas. No podemos olvidar que 
el cine nomalmente refleja la realidad de su kpoca en las bistorias que cuenta y la 
realidad empresarial es una de las mas presentes en la filmogmfia mundial. 
e Cambiar actitudes al presentar las ideas de un   no do original o desde un punto de vista 
no habitual. Y taxnbien es interesante cambiar la forma de ver cine. El alumno no 
puede quedar pasivo ante la pelicula, se ve obligado a permanecer activo analizando 
10s detalles relacionados con el tema de la sesion. 
e Resumir una runplia gama de hechos y presentarlos en su contexto. 
De todas formas la proyeccion de peliculas en el aula presenta una sene de 
inconvenientes que hay que considerar entre 10s que destacan 10s medios tecnicos 
necesarios (puede que el video, la television o la cinta no funcionen correctamente o 
comprobar si existen problemas con el sonido o la imagen) y tener en cuenta que cs 
necesario oscurecer el aula para su mejor visualization. 
5. LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD. 
La idea de meiora continua estuvo presente antes, durante y despuks de la 
realizacion de la actividad fomativa. En primer'lugar, Bsta fue planificada con el objeto de 
cubrir 10s objetivos persemidos; en el transcurso de la misma se fueron efechwndo aquellas 
correcciones que se entkdia mejorarian el resultado final y, por Gltimo, se disc& un 
cuestionario con el que se intentaria detectar la opinion de 10s alumnos sobre 10s resultadas 
obtenidos y sobre 10s aspectos concretos del trabajo realizado que seria preciso corregir o 
mejorar en sucesivas ediciones (Casmueva y otros, 1997; PeriA%ez y Rufino, 1996). 
Ciiiendonos a este ultimo apartado, en la ultima sesion del curso se solicit0 de 10s alumnos 
presentes que cuinplimentaran un cuestionario cuyas variables s e h  posteriormente 
comentadas. 
El protocolo diseiiado estaba formado por cinco grandes apmdos .  El prlmero de ellos 
se interesaba por conocer el nivel de satisfaccion global experimentado por 10s alumnos tras 
haber participado en la actividad. Al incluir este apartado en el comicnzo del fomulario se 
pretendia que las opiniones de 10s encuestados fueran absolutamente ajcnas a cualquier tipo 
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de influencia extema. De haberlo colocado en cualquier otro luga (por ejemplo, al final del 
cuestionario, como suele hacerse con frecuencia), las opiniones de 10s alumnos podrian 
verse afectadas por el contenido de las otras cuestiones planteadas. 
El segundo bloque de preguntas se centro en analizar deteminados aspectos 
operativos del desarrollo de la actividad: claridad y precision de las instmcciones recibidas 
para la realization de 10s trabajos, idoneidad de 10s temas elegidos en la confection del 
program& homio de las sesiones, ritmo de trabajo seguido en ellas, bondad del trabajo de 
10s profesores durante las clases y hera  de ellas, adecuacibn de 10s medios tecnicos 
utilizados, clima percibido durante el curso, condiciones de habitabilidad del aula, 
sobrecarga de trabajo experimentada y actitud de 10s compaiieros de clase. 
El tercer bloque de cuestiones se confignro para medir en qne grado estimaba cl 
alumno que se habian cubierto 10s objetivos formativos de la actividad, rnientras que el 
cuarto indagaba opiniones sobre las causas que pudieran haber ocasionado la no- 
consecucion de 10s mismos. 
POI ultimo, las cuestiones finales del formulario de respuestas establecerian el 
perfil del encuestado en cuanto a la nahualeza de 10s estudios nniversitarios que venia 
cursando (materias relacionadas o no con el mnndo empresarial), curso de la carrera en el 
que se hallaha numero de asignalnras en que estaba matriculado y nivel de formacion 
previa en temas de gestion empresarial. 
Con caricter general, las cuestiones heron planteadas mediante a f i ac iones  
positivas y escalas Likert de siete etapas en las que 10s niveles 1 y 7 representariq 
respectivamente, 10s niveles minim0 y mhximo de cumplimiento de la afirmacion 
planteada. El punto intermedio (nivel 4) quedaba para reflejar opiniones intermedias (ni 
positivas ni negativas) en tomo al asunto estudiado. Solo las variables inclnidas en el 
ultimo bloque (indicativas del perfil del alumnado) carecian de esta estmctwa general y 
heron ajustadas en cada caso a la natnraleza especifica de la materia objeto de anflisis. 
El cuestionario a1 que venimos aludiendo fne elaborado a partir de las ideas 
aportadas por los profesores de la asignahua en una sesion previa de creatividad (Peri6ilez, 
1999). Sin embargo, y conscientes de que pudieran existir determinados aspectos que, 
habiendo sido ignorados en el protocolo, resultarm ser de p n  importancia para determitm 
la satisiaccion de 10s alumnos, se les entrego tambien nn formulario de contenido abierto en 
el que se les solicitaba que resaltaran, por uo lado, 10 hechos positivos que les hubieran 
llamado especialmente la atencion en el desarrollo del curso, y otros diez de indole 
negativa. Las a f i c i o n e s  vertidas por 10s participantes en este segundo formulario 
s e r v i h  para mejorar en fnturas ediciones del curso el protocolo final de autoevaluacion. 
En total se recabarnn 42 cuestionarins, cuyos contenidos heron almacenados 
inicialmente en una base de datos en formato Access y, posteriormente, tratados en el 
programa infomatico SPSS para el d l i s i s  estadistico de 10s datos. Gracias a la 
investigacion realizada pudieron extraerse midtiples conclusiones de interes, algnnas de las 
cuales procedemos a sintetizar en 10s pkafos que signen. A 10s efectos de una mis facil 
comprension de 10s resultados obtenidos, incluimos a continuacion m a  tabla en la que se 
recogen 10s codigos asignados a las diferentes variables del cuestionario, asi como su 
sigmficado: 
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Centrindonos ya en 10s resultados obtenidos, creemos que lo primer0 que merece ser 
destacado es cl elevado nivel de satisfaccion manifestado por 10s estudiantes. Del a s i s  
de 10s datos de 10s cuestionarios se desprendc quc (ver fig. 2) la inmensa mayoria de 10s 
encucstados cifraban su grado de satisfaccion en 10s Nveles 5 y 6 ("alta" y "muy alta"). POI 
el contrario, ninguno de 10s estudiantes se posiciono por debajo del Nvel 4 (el que marca el 
umbra1 de separation entre las opiniones abiertamente favorables y las decididamente 
desfavorables) y, sin embargo, 6 de ellos (aproximadamente un 14% de 10s encuestados) 
lnanifestaron encontrarse en el punto mas alto de satisfaccion (Nvel7 de la escala). 
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Fgura 2: Diagrama de frecuencias de la variable "SATGRAL" 
Con estos datos pudo estimarse que el nivel medio de satisfaccion -medido a 
traves de la media aritmetica de la distribucion- se situo en 5,643, es decir, claramente por 
encima del nivel 5 de la correspondiente escala Like* lo que indica que, en promedio, 10s 
p&cipantes en la actividad habian experimentado un @ado entre alto y muy alto de 
satisfaccion global. 
En lo relativo a1 d l i s i s  de 10s diferentes aspectos operativos del trabajo 
desarrollado, el cuadro que sigue recoge la distribucion de frecuencias de las variables 
estudiadas, asi como 10s valores promedio que las mismas alcanzaron: 
Observese que, salvo dos de las variables ("AULACOND" Y "MEDIOSTE"), el 
resto alcanzo valores promedio superiores a1 punto central de la escala Likert (4). En siete 
de ellas, incluso, 10s valores de la media se situaron por encima del estrato 5, lo que 
indicaba una alta conformidad de 10s encuestados con el desarrollo de muchas de las facetas 
operativas de la actividad. Concretamente, las cuestiones que resnltaron peor valoradas 
fueron las relativas a las condiciones de habitabilidad del aula y a la idoneidad de 10s 
medios tecnicos utilizados. Efectivamente, el anla de clase donde se impartio la actividad 
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hubiera resultado apropiada para desmoilar en ella cualqnier otro curso de naturaleza 
similar a las clases habituales de las asignaturas regladas. Sin embargo, las pecdiares 
caracteristicas del curso impartido obligaban al alumno a permanecer 4 horas seguidas 
(salvo un breve descanso a mitad de la sesion) sentado en pupihes no especialmente 
ergonomicos. Asimismo, las proyecciones se efectuaron en el equipo de video y television 
disponible en la Escuela Universitaria de Estudios Empresaiales, mientras que las 
exposiciones de los alumnos se vieron apoyadas por un proyector de transparencias y una 
pequeiia pantalia extensible. Si consideramos que el nucleo centd  de cada sesion era la 
proyeccion de una pelicula, resulta logico imaginar que hubiera resultado mucho mas 
apropiado disponer de un salon de actos o, a1 menos, de una sala de conferencias en la que 
se pudiem hacer las proyecciones en un formato mas parecido al existente en cualquier 
sala c i n e m a t ~ g ~ c a .  En definitiva, algunos elementos basicos para el desanollo 
confortable de las sesiones, vinieron fuertemente condicionados por las limitadas 
hsponibilidades fisicas del Centro que, logicamente, escapaban de la manipulation de 10s 
En el lado positivo cabe resalw las elevadas puntuacioues promedio que 
obtnvicron las variables "CLMACLA (5.548) y "RITMOTRA" (5,429), inhcando con 
ello que 10s alumnos se habian encontrado muy comodos en las clases por el ambientc que 
en ellas se respiraba y par el ritmo de lrabajo a que se les sometia. Resaltar por ultimo en 
este apatado, que la actuation de los profesores merecid de los encuestados tambien nua 
alta valoraci~in, al menos tan elevada como la que otorgaron a sus propios compaiieros 
(5,262) por la actitud desplegada durante el curso. 
Como ya se coment6 con anterioridad, el tercer bloque de cuestiones se centraba 
en analizar en que medida 10s alumnos entendian que se habian alcanzado 10s objetivos 
inicialmente propuestos. A este respecto, las distribuciones de frecuencias de las variables 
implicadas asi como sus respectivas medias, son las que se recogen en la tabla siguiente: 
En todos 10s casos las medias superaron el nivel intemedio de la escala, y en 
cuatro de ellos, incluso, el nivel 5. De los resultados cabe deducir, por tanto, que, en 
opinion de lo3 encuestados, 10s objetivos que se alcanmon en mayor grado heron 10s de 
mejora de las capacidades para efectuar exposiciones en publico (5,381) y el increment0 de 
conocimientos en materias relacionadas con la gestion de empresa (5,262). Los 
cuestionarios r e a f i o n  sin dud& la intencion de 10s diseiiadores de la actividad, que la 
plantearon desde la misma etapa de planificacion como util para cubrir en simultAneo 
multiples objetivos: algunos en la linea de la fomacion entendida en su concepcion 
traditional (acumulacion de conocimientos), y otros centrados en fomentar en el alumnado 
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la adquisicion de ciertas habilidades bLicas para un fluido desenvolvimiento posterior en el 
mundo profesional (oratoria, capacidad de debate, de trabajo en equipo, etc.). 
A pesar de que todos 10s objetivos propuestos se alcanzaron bnalmente a im nivel 
d s  que aceptable, 10s alumnos heron intenogados sobre algunas de las posibles causas 
que pudiem haber provocado un deficiente nivel de cumplimiento en 10s mismos. Al igual 
que ya hicimos con otras variables, el cuadro siguiente resume 10s resultados obtenidos en 
10s items alusivos a estas cuestiones: 
El que 10s promedios de todas las variables se sitnamn por debajo del punto medio 
de la escala venia a corroborar -4: desde luego, era congruente- con la conclusidn que se 
obtenia anterionncnte en cuanto a1 alto nivel de cumplimierlto de objetivos. Los valores 
mas altos corresponcheron, en cualquier caso, a la variable que achacaba las deficiencias a 
factores contextuales (3,738), seguida de aqueUa cuya pretension era resaltar las carencias 
por la actitud desplegada por 10s compafieros de clase. De cualquier modo, creemos digno 
de mencion el hecbo de que, tanto la actuation de 10s profesores (2,762) como la 
metodologia utilizada (3,000) merecieron un fuerte respaldo por parte de 10s alumnos. 
En resumen, 10s datos extmidos de la encuesta realil-ada parecen apuntar en la 
linea de que 10s alumnos obtuvieron un alto aprovechamiento de la actividad formativa, 
alcanzhdose en simultheo altos niveles de satisfaction global. Paralelamente, no es 
aniesgado afinnar que la actividad de 10s profesores y la metodologia empleada resultaron 
del agrado de 10s patxcipantes en el curso. Solo determinados aspectos relacionados con las 
instalaciones del Centro merecieron un cierto nivel de critica. 
6. V ~ A S  DE ACTUACION FUTUR.4 RESPECT0 DE LA EVALUACION DE LA 
CALIDAD Y DE LA INNOVACION 
La actividad que nos ocupa ha vuelto a set incluida en la oferta que la Universidad 
de Sevilla propone a 10s alumnos como complemento cumcular. El esquema metodologico 
de planificacion, organizacion y ejecucion de la asignahm permanece igual que el que se 
ha descrito anteriomente, dado que 10s resultados son sdicientemente buenos. Sin 
embargo, todo proceso de gestion -incl~~%Io el de gestion de una rnateria docente- debe 
tener como elemento ineludible que reahmente y mejore las sucesivas edzciones una 
fuucion activa de control. ~ s t a  debera tener una base cuantitativa de medicion que sea 
despues dilucidada cualitativamente en lo que se da en llamar evaluacion. Con esto 
quedaria el proceso de gestion complete: planificaci6n, organizacion, ejecuci6n y control. 
El proceso siguiente se replantearii a la luz dc las deficiencias que cxigen mejoias. Es 
precisamente en la accion dc evaluacion donde planteamos novedades en el proximo curso. 
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Se pretende evaluar nn doble h b i t o  de asuntos. Por un lado, la caiidad de la 
docencia, lo cual no es novedoso en nuestro caso. Como se ha justificado ya, laperspectiva 
de calidad implica identificar b t a  con satisfaction del cliente @fino, 1995). Convendria 
mas denominarlo simplemente alumno o receptor del s e ~ c i o  docente; en cualquier caso, el 
alumno es nn evaluador imprescindible de la labor de sus profesores. Aunque es cierto que 
existen discrepancias en la investigacion en la materia sobre este asunto 
calidadisatisfaccion, hemos preferido simplificar la cuestion para que realmcnte la 
evaluacion de calidad y de la innovacion docente sea opemtiva, que sirva para mejorar, 
porque son precisamente las keas de mejora o deficiencias las que se intentan detectar en 
esta primera perspectiva evaluadora. Estas heas pueden resultar ser relacionales (relaciones 
alumnos-profesor, o entre 10s propios alumnos), sustanciales (relativas a la pertmencia de 
las peliculas escogidas, alas attitudes y aptitudes del profesor, a 10s sistemas de evaluacion 
de 10s alumnos.. .) e incluso relativas al entomo donde se impanen y reciben las clases: no 
hay reslricciones para que los sujetos que cumplimentan el cuestionario semi-cerrado que 
reciben expresen su satisfaccionlinsatisfacci6n. Los resultados derivados de la primera 
edicion del curso pareccn arrojar un suficiente numero de cuestiones (que son comp;ulidas 
por nn tambien suficicnte niunero de alumnos) que recomiendan la adopcion de medidas 
correctoras por parte de 10s profesores que imparten el curso, o por parte del centro y otras 
instancias alas cuaies aluden ias quejas y sugerencias de 10s alunmos. 
Pcro existe m a  segunda perspectiva de evaluacion que debe ser mantenida a lo 
largo del tiempo. Consistiria en la medicion y evaluacion del grado de innovacion 
conseguido para -4ejada clara su utilidad- seguir en esa linea de innovacion. En la base de 
esta evaluacion sigue estando la deteccion de 10s incidentes particulannente positivos o 
negativos que con respecto al asunto a evaluar se han producido (en la opinion del alumno). 
Los estudios e investigaciones sobre caiidad (en general, calidad en la gestion) relacionan 
positivamente a las organizaciones innovadoras con las organizaciones que proporcionan 
alta calidad y competitividad. No parece descabellado intentar aplicar estos principios a 
nnestra asignatura. Muchas Universidades espaiiolas, a instmcias del Consejo de 
Universidades, han emprendido ya esta senda de la evaluacion de la calidad, en 10s aspectos 
de docencia, investigacion y gestion/servicios. Como deciamos, a partir de esta captacion 
de datos sobre la innovacion, se elaborarrin las he 
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